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 Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimanabentuk tindak tutur 
yang terdapat pada tuturan dalam transaksi jual beli online di facebook? 
(2)Bagaimanabentukprinsip kesantunan baik yang mematuhi maupun yang 
melanggar antara penjualtoko online di facebook(3)Bagaimana realisasi 
implikatur yang terdapatdalam jual beli online di facebook? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Menentukanbentuk tindak tutur yang 
terdapat pada tuturan dalam transaksi jual jual beli online di facebook. (2) 
Mendeskripsikan bentuk prinsip kesantunan baik yang mematuhi maupun yang 
melanggar antara penjualtoko online di facebook, dengan calon pembeli dalam 
transaksi jual beli online. (3) Mendeskripsikan bentukimplikatur akibat 
pelanggaran prinsip kesantunandalam jual beli online di facebook. 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat 
deskriptif dengan pendekatan pragmatik. Data penelitian ini adalah tuturan yang 
mengandung tindak tutur dalam transaksi jual beli online di facebook. Sumber 
data dalam penelitian ini adalah laman web facebook, yang menampilkan tuturan 
jual beli online. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik simak dan catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan metode analisis kontekstual dan cara tujuan (means-end).  
Dari analisis ini dapat disimpulkan beberapa hal: Pertama, Tindak tutur 
ilokusi yang terdapat dalam jual beli online di facebook adalah terdiri dari empat 
jenis tindak tutur, yaitu asertif, direktif, ekspresif, dan komisif. Tindak tutur asertif 
meliputi, menyatakan, melaporkan, menunjukkan, dan menyebutkan. Tindak tutur 
direktif meliputi lima subtindak tutur, yaitu menyarankan, meminta, memerintah, 
memohon dan menyuruh. Tindak tutur ekspresif, yaitu subtindak tutur, yaitu 
berterima kasih, meminta maaf, mengeluh, dan memuji. Tindak tutur komisif, 
yaitu berjanji dan menawarkan sesuatu. Tindak tutur yang paling banyak 
digunakan adalah tindak tutur direktif ‘meminta’. Kedua, Pematuhan prinsip 
kesantunan yang terdapat dalam jual beli online di facebookterdiri dari lima 
submaksim, yaitu maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, 
maksim kerendahan hati, dan maksim kesepakatan, data yang paling banyak 
adalah maksim kesepakatan. Ketiga, Pelanggaran prinsip kesantunan yang 
terdapat dalam jual beli online di facebookterdiri dari lima submaksim, yaitu 
maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan 
hati, dan maksim kesepakatan, data yang paling banyak adalah maksim kearifan. 
Keempat, Implikatur timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran prinsip 
percakapan, sehingga ditemukan adanya implikatur tuturan dalam jual beli online 
di facebook. Implikatur yang terdapat dalam jual beli online di facebook, yaitu 
implikatur menyuruh,menolak, meminta, mengeluh, dan membatalkan. Data yang 
paling banyak ditemukan adalah implikatur menyuruh.  
